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Vid som inom ramen 
att urs lja en 
I ett senare s 
forsok under kontrolle 
ningen: 
att genom 
omradet 2 5 
halt 
s streri 
~m) skilja ut och 
for att kli 
och kolonnforsok falt samt 
t. Infor var mal 
sionskamera med 
omraden med olika vatten-
att ge underl en undersokningsmetod att lokalisera infil 
ytor samt in- och utstromningsomraden for grundvatten. 
diskus oner med for BFR och ogiska 
ons-
ningsgruppens referensgrupp att genomfora klimatkammar-
forsoken. Nar sa forsok genomforts forelag ett behov att fora ut 
undersokningsresultaten till inom teknikomrade. 
har gjorts genom att remittera forsoksresultaten till ca 50 
soner, som med fj teknik, se bilaga. Dessutom har 
sonliga besok genomforts vid Statens Geotekniska Institut (SGI), 
Forsvarets forskningsanstalt (FOA), Rymdbolaget samt Naturgeogra-
fiska institutionen vid Stockholms universitet 
Malsattningen sa forsok har varit att diskutera undersoknings-
metodiken (termovi onskamerans anvandbarhet) felkallor samt metodens 
praktiska rhet inom urban hydrologi. 
Denna avser att sammanfatta resultat och slutsatser som 
framkommit inom projektet. 
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1 ngar. Det 
sas s i 
hj p av sions If Ericsson Hard 1 b Publ B 111 
ogis tutionen CTH, 
2.2 Li er 
Ett stort har insam1ats De1ar av 
materi och i rapporter som pub1icerats, 
dels inom proj 11 Termisk regi ng" Ericsson och Hard, 1979, 
Meddelande nr 49 Geohydrologiska forskningsgruppen, CTH, Goteborg 
dels inom proj 11 Markvattenforhallanden i urbana omraden" 
csson och Ho1mstrand, 1978, Byggforskni s Rapport R:4 1978. 
Dessutom har ett genomforts dar arbetet har inriktats 
mot att belysa problem som kan uppkomma vid matning av el 
magnetisk 
Projektarbetet 
ning fran markytan med hjalp av termovisionskameran. 
redovisas i rapporten 11 Termisk registrering, en metod 
2 
att t ur ikalisk synvinkel 11 , Olj und M, 
1980 Publ 047 
Forso 
fukti va 
rsok med s i mul 
fuktighet 
ogiska institutionen CTH, 
dar 
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er sa finns 
1 i att 
Rymdtekni 
utveck1ing av 
sate 11 iter 
1iterna ar s 
200 km och 000 km. 
ca 10 km och 10 em. 
regis 
multi 
1 i terna ar utrus 
markvattenstudier 
Regis ngar inom 
har 
literna, t ex NIMBUS 1~5 och 








som ar av i ntresse 
esta 
1 i tern a 
LANDSAT 1 3 ar LANDSAT 3 utrus en sk sensor ( 10 -125llm) 
vi 1 ken dock for 
moj1ighet att strera termisk s lning HCMM ( 
Mapping Mis on) med spektralbanden 1, 1 11m o c h 1 0 3 -1 2 5 11m 
Under 1 et planeras era s 
1 i 11 termi i 
LANDSAT-0, MAPSAT (US ogi 
Agency) LANDSAT-0, som p1aneras 
termisk s ng inom vagl 




Survey) samt SPOT 
till 1983, kommer att 
1 1 ' 2 




2 35 samt 
tningen 
Utrustningen opererar inom spektral 8 13 11m. Instrumentet 
registrerar emi stra1ningen i smala llell svep nkel 
ratt mot f1ygriktningen. Stralni 1 0 1 
vilket motsvarar 2,5 m 1000 m f1yghojd. 
ca 0,2°C. Avsokningen sker med hjalp av en roterande spegel 
ingen ar 
som 
vi s stral ngen 11 en IR-
Termovisions 
ning inom 2 5 




Den termis informationen 
ika 
upp av en 
pri smor och form av en en skarm. 
mojli att valja ut 
i ntervall som man tror sar 
kan man pa en isotermfunktion 
satt objekt med en viss 
va ski 11 nader i s 
genom att isotermfunktionen 
turniva i termiska lden 
Till AGA-utrustningen hor ocksa en 
k an t i o o 1 i fa 
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tor dar de olika 
Vi finns numera en 
s k superviewer~ som en dig bild av ett objekt tva ika 
vaglangdsband li 
delen med s ewern ar 
registreri dels att 
termiska bildmaterialet. 
s att man 












ng vid Rymdbol 
Dar finns en 
utrustning for automatisk bil 
en TV-di 1 som mojli 
signalerna till en t ex 
isera termiska 
mest information. (Lj 
kan 
hjalp av s k bl lesk vare. 
attar 
att orientera sig 





llning. Denna typ av 
en direkt ring av 
sk bild. Pa sa satt kan 
TV-skarmen och valja ut de 
1979) . 
i tryckt kartform 
s i ern a 
as 11 ng 1 
s 11 ng vanligtvis 
foras i flygplanet i di anslutning 




kontinuerlig kala, ler med lan indel i di 
1 . ( Lj ungberg, 1 




regis ngarna fran IR-
Vara forsok genomfordes med termovisionsutrustni AGA THV 750. 
har en utveckling av sionsutrus 
mojligheter agt rum. 
Dokumentation av den termiska informationen utrust-
ningen, AGA TVH 750, gars genom att man fotograferar av bilden pa 
bildskarmen med hjalp av en smabildskamera ler pol 




Det nya systemet AGA Thermovision 780 har daremot fullstandi moj-
ligheter till ng av i . Forutom 
fisk regis ng kan den termiska informationen las in, sas 
eller genom att man ngen analog ler di tal 
teknik 780-programmet omfattar fran ta 11 full 
skalig 1 eutrustning, inkl ing av 
bil och ng av till ys Fran ett gi-
talt minne kan det nya 780-systemet spela upp utvalda bil for 
visuellt studium. De bildalstrande komponenterna i inklu-
7. 
IR-Scanner och monitor for ngen 2 5 ~-omradet eller 8 12 ~-
omradet Dubbelscanner med llingmonitorer for di studium 
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kan ges svar 
ssion? 
For att kunna ra 
vara kand Ernissi 
1 iten s ljer sig inte 11 



















vattenhalt. Humusinnehallet i j 
Om temperaturskillnaden ar stor mellan 
emi onsfaktorn mindre betydelse. 
paverkar emi onen 
foremal 
Emissionen aven av topografi. 
en skrovlig yta kan det vara mojligt att en s k halrumseffekt er-
halls, vilket innebar att emissionen alltmer narmar sig den svarta 
kroppens 
onens inverkan? 
onens inverkan pa markens termiska bor ysas 
onen i sig sjalv varierar ocksa i temperatur med vatten-
halten. (Detta fenomen studeras vid Naturgeografiska institutionen, 
Stockholms Universi .) Ett annat problem ar att vegetationen i 
vis sa avskarmar fran insyn. 
o Matning av dygnsamplitud eller emissionsmatning om natten? 
vara forsok kvarstar vilken fysikalisk process som registreringen 
av markytetemperaturen egentligen representerar, dvs ar det huvud-
sakligen avdunstningsforlopp som ger olika temperatur, beroende 
pa vattenhalten ler ar det en emissionsmatning av markytan? 
Beroendet av humiditeten bor darfor klarlaggas. Vid en matning i 
dagsljus erhalles vidare storningar fran reflekterad stralning 
o Energibalansen vid markytan 
For att klarlagga den fysikaliska inneborden av temperaturforhallan-
dena vid markytan bor fordjupade litteraturstudier bedrivas. Dar-
vid skall jordarternas och jordmanens termiska egenskaper s 
en ansmodell bor upprattas dar vattenhaltsforandringar 
i mark och markytetemperaturens beroende av luftfuktigheten ingar. 
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